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La relació d’Antoni Gelabert 
i Casas amb Torredembarra
Núria Canyelles Vilar
Directora de l ’Arxiu Municipal de Torredembarra
L’article que presento vol ser un record i homenatge a l’Antoni de 
Gelabert, que amb el seu mestratge va aportar a Torredembarra la llum de 
la cultura durant uns anys difícils pel país.
Tots els pobles tenen la seva pròpia història cultural i Torredembarra 
compta amb l’especificitat que és rica en aquella cultura que emana de les 
activitats comunes i públiques més que de les grans personalitats (sense per 
això, desmerèixer els grans noms locals). 
Una d’aquestes pàgines del passat cultural la va escriure la Torre de 
l’Encenall fundada pel mestre Antoni Gelabert i Casas, que va engrescar 
un grup de joves a aprendre a gravar xilografies.
El gravat i la xilografia
A tall introductori, presentem els termes: el gravat és la imatge obtinguda 
per estampació de la planxa o matriu gravada amb aquest efecte, M. Porter 
Moix el descriu com l’art de reproduir imatges d’una manera manual. Una 
de les tècniques emprades en el gravar és la xilografia (Xilos – del grec, 
fusta -; i -graphía, sufix que deriva del grec gráphein, “escriure”, i per 
extensió dibuixar) i consisteix a rebaixar i en tallar amb gúbies i burins 
les parts de la superfície d’una planxa de fusta que han de restar blanques 
en l’estampa, tot deixant en relleu la superfície llisa per a ésser tintada i 
estampada sobre el paper.
Cal pensar en la dificultat que suposa pensar el dibuix en positiu 
i dibuixar-lo en negatiu per a què doni el resultat desitjat al moment 
d’estampar-lo sobre paper. La complexitat augmenta quan es crea un 
gravat en color, ja que per a cada to cal una planxa diferent, per això és 
molt habitual que s’acoloreixen a mà a posteriori.
© Centre d’Estudis Sinibald de Mas
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L’escola de xilografia 
La Torre de l’Encenall
La petjada més significativa 
d’Antoni Gelabert a la vila de 
Torredembarra va ser potser 
la creació de l’escola de gravat 
xilogràfic anomenada “La Torre 
de l’Encenall”. Estava formada per 
un grup de joves amb inquietuds 
culturals que, plens d’entusiasme, 
van aprendre a treballar la fusta i 
els burins. La pedagogia aplicada 
pel mestre, basada en l’observació 
del paisatge i en l’expressió dels 
sentiments, va donar eines a tot 
aquell grup de joves que van crear 
nadales, ex-libris, goigs, i altres 
xilografies, d’una gran bellesa, força 
i modernitat . 
Qui era Antoni Gelabert i Casas?
Si partim de la biografia que apareix a l’enciclopèdia, trobem que és 
descrit com un artista gravador, que va néixer i morir a Barcelona (1911-
1980), que excel·lí en les xilografies, fou autor d’uns tres-cents ex-libris i de 
llibres de bibliòfil, que va ser mestre i pedagog,  i el creador de les escoles de 
gravat Xiloforum, d’Altafulla, i la Torre de l’Encenall, de Torredembarra.1
Si bé una biografia sempre és difícil de condensar i un personatge és 
impossible de retratar al cent per cent, en aquest article pretenem apropar 
una mica la figura d’Antoni Gelabert a la gent de Torredembarra.
Era mestre i pedagog... sí, però cal afegir-hi tota l’aurèola de bondat que 
ell va aplicar a l’ofici. Va combinar els seus estudis d’art (escoles d’Art i de 
Bells Oficis) i de dret, va saber conjugar ambdues facultats i dedicar el seu 
mestratge als alumnes amb diferents problemes, tant si eren de caire social 
(delinqüents), com físics (sord-muts) o psíquics (deficients mentals). 
1 Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A, 1992 (4ª ed.). Vol. 12.
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Logotip de La Torre de l’Encenall. 
Elaborat per Antoni Gelabert. Ca. 1970
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Abans de la Guerra Civil treballava en diverses escoles en les que 
experimentava el valor de la plàstica per ensenyar a superar els seus 
conflictes a aquests infants i joves. La seva pedagogia es basava  en què per 
mitjà de la pràctica artística, sobretot del dibuix i el gravat, donar veu als 
seus deixebles i així dotar-los d’un instrument per a expressar pensaments 
i sentiments. El règim franquista el va represaliar i va haver de deixar la 
docència, la qual no va reprendre fins molts anys més tard; però la seva obra 
cultural i catalanista no s’aturà i sempre va dur a terme projectes pedagògics, 
activitats culturals i obres d’impremta.
Una de les seves facetes professionals va ser la d’il·lustrador de llibres, 
els quals han esdevingut peces preuades dels bibliòfils per la seva gran 
qualitat.
Can Garlanda
i la seva relació amb la comarca
La seva família tenia una casa davant la platja d’Altafulla i hi venien a 
passar els estius; després durant la postguerra va baixar cada cap de setmana 
perquè treballava tenint cura de diversos cinemes del Baix Gaià, entre ells 
el Cine Imperio de Torredembarra, cosa que afavorí el contacte amb el 
territori i els seus habitants.
El seu amic Josep Gual comenta “d’Altafulla a Torredembarra només 
hi ha dos quilòmetres, és a dir, que per l’Antoni Gelabert tant es trobava a 
casa seva tant en l’una com en l’altra vila”.
Quan el nostre personatge va heretar la casa, la va batejar amb el nom 
de Can Garlanda i la va convertir en un focus de cultura. Hi acollia amics, 
artistes, literats... Marià Porter Moix la definia com “la casa més acollidora 
que es podia trobar”, amb el simple objectiu de conversar i compartir opinions 
sobre els més diversos temes al voltant de la taula, Gelabert obsequiava els 
seus comensals amb un ranxet elaborat per ell mateix i la seva esposa Rosa 
que sembla que n’eren veritables especialistes. 
Gravador incansable, generós de mena, l’amfitrió obsequiava a cada 
assistent amb un opuscle de diverses pàgines que contenien versos “futaires” 
adients a la jornada i degudament il·lustrats amb precioses xilografies.
La ironia fina i no feridora va ser sempre present en l’obra de Gelabert, 
ell mateix s’autodefinia com “ninotaire” pels seus dibuixos, i “futaire” entès 
com el joc d’enfotre-se’n els uns dels altres.
Núria Canyelles Vilar
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Opuscle de Can Garlanda- primera pàgina 
il·lustrada. 1946 (17,5 x 25 cm.)
Les fustes i l’amistat amb Josep Gual
Antoni Gelabert necessitava fustes per a elaborar els seus gravats i va 
fer cap a la fusteria de la família Gual. L’encàrrec d’intentar satisfer el que 
demanava el van passar al jove Josep i es va posar mans a l’obra. El primer 
pas va ser la tria a fusta més adient a base de provar-ne diverses, finalment 
es decantaren pel boix i la blada, prou dures per a resistir la pressió de la 
impressió i prou mal·leables per a fer les incisions; el segon pas i no menys 
complicat, va ser la preparació de les planxes, polir-les, unir-les i deixar-les 
a punt per al treball artístic. El mateix Gual conclou “no ha d’estranyar, 
doncs, que a partir d’aquí jo també comencés a gravar xilografies”.
La seva relació va ser de per vida i, per les noces del seu amic, Gelabert 
el va obsequiar amb una bonica carpeta de notificació, que contenia  una 
làmina gravada per ell.
Portada de l’opuscle. 1946 (17,5 x 25 cm.)
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Participació noces. 1956. 
( 19 x 25 cm) 
Portada i  detall contraportada
Participació noces. 1956. 
( 19 x 25 cm). Làmina 
central
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la Vinculació amb el ciT
No és d’estranyar que una per-
sona amb inquietuds s’impliqués 
amb la junta del Centre d’Iniciatives 
Turístiques de Torredembarra, que 
el 1965 es va constituir precisament 
a la sala del Cinema Imperio que 
ell regentava. Va ser vocal des de 
l’inici fins l’any 1971. Aquella Junta 
Directiva era plena d’amics seus 
(per exemple M. Crehuet n’era 
el president i J. Gual el tresorer), 
persones que treballaven per donar 
a conèixer la vila de Torredembarra 
a l’exterior, però també per portar 
la cultura a l’interior d’aquesta, a 
partir de l’organització de cursos, 
conferències i exposicions.
Trobem el Toni Gelabert fent 
de jurat en diversos concursos, com 
el de Castells de sorra i escultures 
a la platja o del cinema amateur i 
de fotografia; però la seva aportació 
més destacable és el material gràfic 
que elaborà per algunes de les 
activitats organitzades per l’entitat.
El primer mapa turístic que 
es va imprimir, fou a partir de les 
fustes de Gelabert, ple de color i 
d’una gran bellesa. Va elaborar de 
manera continuada les minutes 
dels premis de periodisme Mañé 
i Flaquer, del Rally de Sitges així 
com els cartells i el material de mà 
del festival d’estiu “El Baúl de la 
Abuelita”, totes elles unes obres de 
gran categoria artística. 
Cartell de “El Baúl de l’Abuelita” - 1976 
(35 x 50 cm.)
Premi periodisme Mañé i Flaquer- 1972 
(24,5 x 21,5 cm)
Núria Canyelles Vilar
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Els ex - libris: El lligam 
entre l’art i l’amistat
L’ex-libris és un petit full que té 
impresa una inscripció, generalment 
procedent d’un gravat, que es posa als 
llibres d’una biblioteca per indicar-ne la 
propietat. Per això, sempre hi ha el nom 
o les inicials de la persona que l’emprarà 
per a identificar els llibres de les seves 
prestatgeries.
Quan s’elabora un ex–libris sempre es 
pensa en la persona que en serà el titular. 
Implica una vinculació molt personal; 
per això l’Antoni Gelabert, que sembla 
que n’elaborà més de 300, fins i tot va 
crear les seves pròpies categories: els ex-
libris fotaires, amb un to caricaturesc i 
els ex-vinis, que com el seu nom indica 
apel·len directament a qui li agrada el 
bon vi. Generós, amistós de mena, en va 
regalar molts al seu entorn torrenc que 
tant valorava i estimava.
Aquest gènere li valgué el reco-
neixement internacional i obtingué di-
versos premis. Cal assenyalar, també, la 
seva gran implicació amb l’ex-librisme 
fins el punt que fou un dels impulsors clau 
en la creació de l’Associació d’Exlibristes 
de Barcelona (1951) i de la seva revista, 
publicació referent dins aquest món.
Considerat l’ànima de l’associació, 
impulsà conferències, concursos, ex-
posicions i altres activitats relacionades 
amb l’ex-librisme en algunes de les quals 
hi van participar els seus alumnes de La 
Torre de l’Encenall i el Xilofòrum.
Trobada gravadors.  1970 
(16 x 29)m.)
Ex – libris de Jaume Gual . 
5,7 x 8,5 cm)
Núria Canyelles Vilar
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Les Nadales, una expressió 
de bona voluntat
L’intercanvi de postals per 
felicitar el Nadal i desitjar el millor 
als amics i parents és un costum ben 
arrelat a casa nostra.
Antoni Gelabert és descrit per 
qui els va conèixer com una persona 
lliurada als altres i que queia bé a 
tothom, no és d’estranyar doncs, que 
produís un grandíssim nombre de 
nadales (tant pròpies com per encàrrec 
d’altri) i  que emprés el seu art per 
a acompanyar amb bellesa visual els 
bondadosos textos nadalencs.
Quin goig!
Una altra mostra del seu esplèn-
did elenc de gravats són els goigs. 
Un goig és definit com composició 
poètica en llaor de la Mare de Déu 
o d’un sant. De caràcter popular, es 
canten col·lectivament, en un acte 
religiós de cert relleu (la missa de 
festa major, un aplec, una processó, etc.) 
per donar gràcies pels béns rebuts, o 
bé usats com a pregària per demanar 
per la comunitat. 
Gelabert hi abocà la seva 
espiritualitat i féu incursions en 
el món de la poesia. Va gravar un 
goig als sants de devoció local (a 
Sant Sebastià, a Sant Joan Baptista i, 
de manera conjunta amb La Torre de 
l’Encenall, a Santa Rosalia)
Nadala – 1951 (12, 5 x 16 cm)
Goig a Sant Joan Baptista. 1979 (25,5 x 34 cm.)
Núria Canyelles Vilar
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Gravats d’ocasió
Un darrer gènere de la xilografia són els gravats d’ocasió que engloben 
aquells treballs específics i concrets, com per exemple propaganda comercial 
o auques. Si bé a l’arxiu municipal no en tenim cap mostra, sabem que 
A. Gelabert va elaborar les cartes dels menús del restaurant Morros de 
Torredembarra; un altre exemple ben proper és el targetó publicitari de 
la granja Sant Francesc d’Altafulla o el programa de la Festa Major de 
Torredembarra (pàg.134)
Sobre l’artiSta... que parlin elS expertS2
“Jo diria que Antoni Gelabert portava la xilografia a la sang. Fou home 
de nobles vocacions i les desplegà generosament. Penso que tenim un dels 
més agosarats xilògrafs nostres. Sorprèn la llibertat amb què composa i 
grava; l’encert dels seus burins i la valentia de les seves gúbies. Dominà la 
tècnica xilogràfica i no deixà que la tècnica el dominés”.
Oriol M. Diví
“L’Antoni Gelabert treballa les xilografies amb imaginació, objectivitat, 
alè poètic, ironia i humor, aconseguint deixar un rastre inconfusiblement 
bell. Els seus gravats són memòria, creació, imaginació, plaer i bellesa tot 
gratant la superfície d’una fusta”. 
Marià Casas
Publicitat 
Granja St. Francesc. 1968 
(17 x 12,5 cm.)
1 Monogràfic sobre Antoni Gelabert a la Revista Ex – libris (any XXII, 2010, número 44).
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